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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Centre d’Assistència Primària situat en una parcel·la suburbana. L’edifici s’estructura a partir de la 
il·luminació natural mitjançant un pati que travessa el volum edificat, així com amb la rampa-porxo 
d’accés. 
 
Altres consideracions   
 
Exposició itinerant COAC-Generalitat de Catalunya, 1995  
Publicacions:  













Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Centre d’Assistència Primària a Castellar del Vallès 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Servei Català de la Salut - COAC 
 












Naturalesa del jurat 
 
















Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Fidela Frutos, Josep Maria Sanmartín 
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